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Candida albicans merupakan jamur oportunisik dan termasuk salah satu flora normal dalam rongga mulut manusia yang dapat
berubah menjadi patogen dan menyebabkan kandidiasis oral. Salah satu mekanisme adaptasi yang dilakukan C. albicans adalah
untuk mempertahankan hidupnya dari senyawa antifungal ekstrak serai (Cymbopogon citratus) adalah perubahan morfologi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran morfologi C. albicans setelah terpapar serai (Cymbopogon citratus) pada
berbagai konsentrasi yang dilakukan pada kelompok perlakuan yang terdiri dari konsentrasi 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 75%, dan
100%, kelompok kontrol negatif (akuades) dan tiga kelompok kontrol flukonazol berdasarkan dosis CLSI minimum, optimum, dan
maksimum. Candida albicans yang digunakan adalah ATCC 10231 yang telah disensitisasi dengan Cigarette Smoke Condensate
(CSC). Gambaran morfologi C. albicans dilihat menggunakan mikroskop elektrik dengan pembesaran 1000 x dan dibedakan
menjadi bentuk blastospora, sel budding, pseudohifa, dan hifa. Gambaran morfologi C. albicans kemudian dianalisis secara
deskriptif dan tabulasi. Hasil menunjukkan bahwa morfologi C. albicans setelah terpapar ekstrak serai (Cymbopogon citratus) pada
semua konsentrasi didominasi oleh blastospora, dengan jumlah sel budding dan hifa paling sedikit terdapat di konsentrasi 25%.
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Candida albicans is an opportunistic fungi and one of normal flora in human oral cavity which can turn into pathogen and lead to
oral candidiasis. One of the adaptation mechanism of C.albicans to survive from antifungal constituent of lemongrass (Cymbopogon
citratus) is morphological changes. This study aim is to know morphological description of C. albicans after exposed by lemongrass
extract (Cymbopogon citratus) which was done to treatment group that consisted of lemongrass extract in 6,25%, 12,5%, 25%,
50%, 75%, and 100% concentrations, negative control group (aquades), and three fluconazole control groups according to CLSI
minimum, optimum, and maximum doses. Candida albicans used in this study is ATCC 10231 sensitized with Cigarette Smoke
Condensate (CSC). Morphological description of C. albicans was observed using electrical microscope with 1000 x magnification
and distinguished into blastospores, budding cell, pseudohyphae, and hyphae. Morphological description of C. albicans was
analyzed with descriptive and tabulation analysis. Result showed that C. albicans morphology after being exposed by lemongrass
extract in all concentrations is dominated by blastospores, with the least budding cell and hyphae amount found in 25%
concentration.
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